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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 3 2016
СЕРЫЯ ФІЗІКА-МАтЭМАтЫчНЫх НАВУК
ФАИНА МИХАЙЛОВНА КИРИЛЛОВА
(К юбилею)
29 сентября 2016 г. празднует свой юбилей известный 
ученый в области оптимального управления, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, член-корреспондент На-
циональной академии наук Бе ларуси, доктор физико-матема-
тических наук, профессор Фаина Михайловна Кириллова. 
Фаина Михайловна родилась в пос. Зуевка Кировской обл. 
Российской Федерации. С 1949 по 1954 г. училась на физи-
ко-математическом факультете Уральского государственного 
университета им. А. М. Горького, который окончила с отли-
чием и была направлена на работу в Уральский политехниче-
ский институт. На становление Ф. М. Кирилловой как ученого 
и формирование ее научных взглядов большое влияние ока-
зали выдающиеся ученые Н. Н. Красовский и Е. А. Барбашин. 
В 1960 г. Фаина Михайловна начала работать в Уральском 
филиале АН СССР, в 1961 г. была переведена в Свердловское 
отделение Математического института им. В. А. Стеклова 
АН СССР. В 1962 г. успешно защитила кандидатскую, а в 1967 г. – докторскую диссертацию.
С 1967 г. и по настоящее время работает в Институте математики НАН Беларуси. С 1970 
по 2008 г. руководила лабораторией прикладной математики и механики (в 1975 г. преобразована 
в отдел теории процессов управления). Долгое время успешно совмещала научную деятельность 
с преподавательской работой в Белорусском государственном университете. 
Ф. М. Кириллова является известным в нашей стране и за рубежом специалистом в теории 
управления и оптимизации. В конце 1950-х гг. она впервые применила идеи и методы функ-
ционального анализа в новом, только зарождающемся разделе математической кибернетики, – 
теории оптимального управления. Дальнейшие исследования ученого связаны с созданием 
и разработкой математического аппарата для проверки линейных динамических систем с после-
действием на управляемость и наблюдаемость; доказательством выдвинутого ею совместно 
с доктором физико-математических наук, профессором Р. Ф. Габасовым принципа квазимакси-
мума для дискретных систем; теорией необходимых условий оптимальности для особых управ-
лений; условиями оптимальности высокого порядка; разработкой конструктивной теории опти-
мального управления на базе нового подхода к построению алгоритмов решения задач линейно-
го, квадратичного, кусочно-линейного программирования; общей теорией экстремальных задач; 
оптимизацией процессов управления в условиях неопределенности; решением проблемы синтеза 
опти мальных систем.  
Научные достижения Ф. М. Кирилловой получили широкую известность и признание спе-
циалистов во всем мире, свидетельством чего являются многочисленные выступления с пле-
нарными докладами на самых представительных научных форумах. Для чтения циклов лекций 
Фаина Михайловна приглашалась в университеты и научные центры России, США, Германии, 
Швейцарии, Италии, Нидерландов, Польши, Литвы, Китая, Кореи, Венесуэлы, Алжира.
Ф. М. Кириллова автор свыше 300 научных работ, в том числе 8 монографий: «Качественная 
теория оптимальных процессов» (М., 1971, совместно с Р. Габасовым; переведена и издана в США), 
«Оптимизация линейных систем» (Минск, 1973, совместно с Р. Габасовым; переведена и издана 
в США и Японии), «Особые оптимальные управления» (М., 1973, 2-е изд. 2013, совместно с Р. Га-
басовым; переведена и издана в США), «Принцип максимума в теории оптимального управ-
ления» (Минск, 1974, совместно с Р. Габасовым), «Основы динамического программирова-
ния» (Минск, 1975, совместно с Р. Габасовым), «Методы линейного программирования (ч. 1–3, 
Минск, 1977–1980, совместно с Р. Габасовым), «Конструктивные методы оптимизации» (ч. 1–5, 
Минск, 1984–1998, в соавт.), «Optimal Feedback Control» (Springer, 1995, совместно с Р. Габасовым). 
Учебное пособие «Методы оптимизации» вышло тремя изданиями (1975, 1981, 2011, совместно 
с Р. Габасовым) и было переиздано в США.
В 1996 г. Ф. М. Кириллова была избрана членом-корреспондентом НАН Беларуси, став един-
ственной в истории белорусской науки женщиной-математиком, удостоенной столь высокого 
звания. 
Ф. М. Кириллова совместно с Р. Ф. Габасовым является основателем белорусской научной шко-
лы по математическим методам оптимального управления, известной далеко за пределами рес-
публики. Под ее руководством защищены 47 кандидатских и 7 докторских диссертаций. За за-
слу ги в целевой подготовке научных кадров ей присвоено звание «Почетный доктор Иркутского 
государственного университета» (2001) и вручена государственная награда Социалистической 
Республики Вьетнам – медаль «За заслуги в просвещении» (2001).
В 2002 г. журнал «Control Systems Magazine» Международной ассоциации IEEE (США) на-
звал Ф. M. Кириллову одной из шести женщин-ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-
витие теории управления в XX столетии.
Фаина Михайловна ведет большую научно-организационную работу на международном 
уров не. Она занимала официальные посты в Международной федерации по автоматическому 
управлению (IFAC): член Национального комитета СССР по автоматическому управлению (1975–
1991), член рабочей группы IFAC по применениям нелинейного программирования в управлении 
(1978–1987), заместитель председателя технического комитета IFAC по математическим мето-
дам в управлении (1984–1987), председатель рабочей группы IFAC по применениям оптимиза-
ции в управлении (1987–1994), председатель рабочей группы IFAC по оптимальному управлению 
(1996–2002). Являлась членом редколлегий международных журналов «Optimization», «Control 
and Cybernetics», «Applied and Computational Mathematics», под ее непосредственным руковод-
ством было организовано несколько престижных международных конференций по проблемам 
управления.
Научная и научно-организационная деятельность Ф. М. Кирилловой получила высокую пра-
вительственную оценку. Она является лауреатом Премии Комиссии Совета Министров СССР 
(1981), Премии Совета Министров СССР (1986), Премии Академии наук Беларуси (1995), удо-
стоена бронзовой медали ВДНХ СССР (1985). 
Фаина Михайловна – целеустремленный, настойчивый, принципиальный ученый, педагог 
и организатор, ответственный и честный человек.
От всей души поздравляем Фаину Михайловну с юбилеем, желаем ей крепкого здоровья, 
счастья и новых творческих свершений.
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Институт математики НАН Беларуси
